



Ítem 1.  Realización   de  Dictámenes   lingüísticos  de  marcas  comerciales, 
utilizables ante la Administración y los tribunales, dirigidos a evitar el riesgo 
de confusión (likelihood of confusion).
Ítem   2.   Realización   de   Dictámenes   lingüísticos   de   atribución   y 
determinación de autoría de textos escritos.
Ítem 3. Identificación de ambigüedades sintácticas en textos concretos.



















10.Sintaxis   y   estilo.   La   sintaxis   como   elección   y   los   aspectos   que 
condicionan   la   elección.   Las   desviaciones   de   la   norma   y   el   estilo 
individual.   Indicadores   sintácticos:   los   signos   de   puntuación;   las 
preposiciones;   los   determinantes;   las   marcas   de   subordinación;   la 
complejidad; las formas pronominales, etc.
